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reindriftsnæringen å foreta en s l ik v u r d e r i n g , o g 
at N R L får delta i denne. Forsøksstasjonen på 
Kåringen har på flere måter vært av stor 
betydning for reindriftens utvikling i Norge, og 
bør ikke legges ned dersom en ikke er sikker på 
å få noe som er bedre og mer formålstjenlig 
igjen.» (Uthevet av red.) 
Et ter disse a n m o d n i n g e r ga L a n d b r u k s d e p a r t e -
mentet ordre t i l at reinforsøksstas jonen på 
Kåringen i Lødingen skul le nedlegges o g dette ble 
straks iverksatt . 
BERNDT ERNEHOLM 
B e r n d t E r n e h o l m er gått bor t i en alder av 62 år. 
A l l e v i s o m har hatt gleden av å samarbeide m e d 
h a m o m nordiske same- o g reindriftsspørsmål føler 
d y p sorg. H a n var en sjelden personlighet s o m ga 
h a m respekt o g gjennomslagskraft i hans brede 
engasjement for den nordiske re indr i f t o g 
samebefo lkning . 
B e r n d t E r n e h o l m k o m m e d i N o r d i s k samarbeids-
organ for same- og reindriftsspørsmål i 1973. H a n 
var fra første stund av en særdeles interessert o g 
engasjert deltaker s o m inspirerte t i l samarbeid. 
Særlig stor interesse hadde han for reindriftsspørs-
mål. M e d sin engasjerte h o l d n i n g og høye 
embedsposis jon f i k k han gjennomslag for mange 
vikt ige spørsmål for re indri f ten både i sitt h jemland 
o g n a b o l a n d . H a n var en inspiras jon for kol leger 
o g samarbeidspartnere. 
B e r n d t E r n e h o l m var en sterk d r i v k r a f t i 
opprettelsen av N o r d i s k organ for r e i n f o r s k n i n g 
( N O R ) . D e t var derfor både r i k t i g o g v i k t i g at han 
k o m m e d i N O R s ledelse. H a n s innsats for å få 
N O R raskt igang er et eksempel på h v o r d a n en 
embedsmann m e d vil je t i l samarbeid kan takle både 
nasjonale s o m internasjonale byråkratiske p r o b l e -
mer . 
B e r n d t E r n e h o l m døde på sin post i samvær med 
sine n o r d i s k e samarbeidskamerater. B e r n d t E r n e -
h o l m var også en sjelden g o d venn s o m v i v i l savne 
lenge. 
J eg lyser fred over B e r n d t E r n e h o l m s m i n n e . 
Ole K . S a r a 
JACK R. LUICK 
E n av re inforskningens store støttespillere er gått 
bor t . J ack R . L u i c k , professor ved Univers i te te t 
i F a i r b a n k s , A l a s k a , Institute of A r c t i c B i o l o g y 
døde på reinforsøksstasjonen C a n t w e l l den 6. ju l i 
1983. 
H a n s fag var b i o l o g i o g en lang rekke publ ikas joner 
k o m etterhvert fra hans hånd. Innenfor dette 
område fattet han stor interesse for r e i n s d y r , en 
interesse s o m i de senere år ble utvidet t i l å omfatte 
p r a k t i s k re indri f t i A l a s k a . H a n ble etterhvert en 
rådgiver for reineierorganisasjonen her og sendte 
fra 1976 ut et rådgivningssknft , «Reindeer H e r d e r s 
Newslet ter» med populærvitenskapelige art ikler 
o g annet vei ledningsstoff . H a n så snart de store, 
ø k o n o m i s k e verdier s o m lå i utnyttelsen av 
reinsdyrgeviret og arbeidet for å nyttiggjøre dette. 
E t ledd i hans rådgivningsarbeide var også at han 
f i k k oversatt en norsk b o k o m reindrif t (Skjenneberg 
& Slagsvold «Reindriften og dens naturgrunnlag») t i l 
engelsk. 
D e t var natur l ig at J a c k R . L u i c k ble f o r m a n n i 
arrangementskomiteen for det første internasjo-
nale r e i n f o r s k e r s y m p o s i u m som ble h o l d t i 
Fa i rbanks i 1972. D e t var et vel forberedt 
arrangement som ble meget ve l lykket o g s o m ble 
et mønster for de to sympos ier som har fulgt etter. 
L u i c k del tok i alle o g b i d r o aktivt med foredrag og 
diskus joner . V i husker h a m senest i Saariselkå, der 
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